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Ají, chile y pimentón
Ajo
Ajonjolí
Alcachofa
Alfalfa
Fríjol
Fríjol caupí
Garbanzo
Girasol
Guandul
Haba
Higo
Jengibre
Kiwi
Almendra
Arándano azul
Arándano rojo
Arroz
Arveja
Avellanas
Avena
Banano y plátano
Batata
Berenjena
Cacao
Café
Calabaza
Caña de azúcar
Canela
Cebada
Cebolla
Centeno
Cereza
Ciruela
Coco
Colza y mostaza
Dátiles
Durazno y nectarinas
Espárrago
Espinaca
Fresa
Lechuga
Lentejas
Limones y limas
Lúpulo
Maíz
Mango
Maní
Manzana
Melocotón
Melón
Mijo
Ñame
Naranja
Papa
Papaya
Pepino
Pera
Piña
Puerro
Quinua
Remolacha
Repollo
Sandía
Sorgo
Soya
Taro
Té
Tomate
Toronja
Trébol forrajero
Trigo
Uva
Vainilla
Yerba mate
Yuca
Zanahoria
Caribe
